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Resumen 
Se realizó una investigación descriptiva con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción 
del paciente post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de 
Dios; Pisco – 2017. La población estuvo constituida por pacientes intervenidos 
quirúrgicamente con anestesia regional en el año 2016,  la muestra estuvo compuesta por 58 
pacientes atendidos en el Hospital  San Juan de Dios, Pisco. Se empleó el Cuestionario de 
Evaluación CARE-Q, también llamada Escala de Satisfacción de Cuidado (Larson, 1998). 
Los resultados muestran un porcentaje mayor (62.1%) en el nivel medio de satisfacción 
general del paciente post operatorio inmediato del cuidado de enfermería, al igual que en las 
siguientes dimensiones tienen un nivel medio: accesibilidad (48.3%), explica y facilita 
(58.6%), conforta (58.6%), se anticipa (46.6%), mantiene relación de confianza (46.6%), 
monitorea y hace seguimiento (69%). Concluyendo que el nivel de satisfacción del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de enfermería es aceptable y tiende a poder mejorar las 
cifras, con cuidados que cubran las expectativas de los pacientes. 
 
Palabras claves: Satisfacción, paciente, post operatorio inmediato, enfermería. 
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Abstract 
A descriptive investigation was carried out with the objective of determining the level of 
satisfaction of the immediate postoperative patient of the nursing care at the San Juan de 
Dios Hospital; Pisco - 2017. The population consisted of patients surgically treated with 
regional anesthesia in 2016, the sample consisted of 58 patients treated at the San Juan de 
Dios Hospital, Pisco. The CARE-Q Evaluation Questionnaire, also called the Care 
Satisfaction Scale, was used (Larson, 1998). The results show a higher percentage (62.1%) in 
the average level of general satisfaction of the immediate postoperative patient of nursing 
care, as in the following dimensions they have a medium level: accessibility (48.3%), 
explains and facilitates (58.6) %), comfort (58.6%), anticipates (46.6%), maintains a trust 
relationship (46.6%), monitors and follows up (69%). Concluding that the level of 
satisfaction of the immediate postoperative patient of the nursing care is acceptable and 
tends to be able to improve the figures, with care that covers the expectations of the patients 
 
key Words: Satisfaction, patient, immediate post-operative, nursing 
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I. Introducción 
Según la Organización Mundial de la Salud es fundamental reducir el número de defunciones 
de origen quirúrgico en todo el planeta, para lo cual el departamento de Seguridad del 
Paciente de la OMS creó un programa que pretende aprovechar el compromiso político y la 
voluntad clínica para abordar importantes cuestiones de seguridad, como las inadecuadas 
prácticas de seguridad anestésicas, las infecciones quirúrgicas evitables y la escasa 
comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico. Se ha comprobado que estos son 
problemas habituales, que comportan riesgo mortal y podrían evitarse en todos los países y 
entornos. (Organización Mundial de Salud. 2009). 
 
Para ayudar a los equipos quirúrgicos a reducir el número de acontecimientos de este tipo, 
Seguridad del Paciente de la OMS, con el asesoramiento de cirujanos, anestesistas, 
enfermeros, expertos en seguridad para el paciente y pacientes de todo el mundo,  ha 
identificado una lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía, cuyo objetivo es 
reforzar las prácticas de seguridad establecidas y fomentar la comunicación y el trabajo en 
equipo entre disciplinas clínicas. La lista está pensada como herramienta para los 
profesionales clínicos interesados en mejorar la seguridad de sus operaciones y reducir el 
número de complicaciones y de defunciones quirúrgicas innecesarias. Se ha demostrado que 
su uso se asocia a una reducción significativa de las tasas de complicaciones y muertes en 
diversos hospitales y entornos y a un mejor cumplimiento de las normas de atención básicas. 
 
Por su parte el MINSA, considera que la satisfacción está referida a la manera en cómo se 
cumplen las expectativas de los pacientes en términos congruentes.  Por otra parte, se 
requiere además siempre un estándar básico de referencia y un indicador para verificar si este 
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estándar fue cumplido o no a través de la observación directa o las respuestas dadas por el 
ismo paciente. (Smith, D.J. 2004).   
1.1. Descripción y formulación del problema 
En la actualidad,  los conceptos relacionados con la satisfacción de  los usuarios del 
servicio de salud son utilizados también como indicadores para evaluar las intervenciones 
de los servicios sanitarios ya que proporcionan información sobre la calidad percibida en los 
aspectos de estructura, procesos y resultados. De manera particular, la satisfacción del 
paciente post operado inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco se puede considerar que es relativamente de aceptación ya que en las entrevistas con 
ellos se aprecia que el trato no es amical y a veces no inspira confianza en el paciente. Sin 
embargo, también se aprecian buenos comentarios con respecto a la calidad de la 
intervención quirúrgica y al proceso de recuperación posterior mediante la labor de 
enfermería. (Pariajulca, I. 2011).   
 
Es por ello que entre los factores que determinan la satisfacción de los pacientes, destaca 
el tipo de relación establecida entre el profesional de salud y el paciente y precisamente, es 
la calidez humana en la atención desde la perspectiva del profesional; de modo que el trato, 
la cualidad de ser amigable, explicar lo que hace, ser cuidadoso, tener habilidad técnica y 
que inspire confianza. (Agudelo A, et.al 2008). 
 
Por otra parte, la satisfacción del paciente post operado inmediato por parte de la 
personal enfermería sobre el cuidado recibido en el Hospital San Juan de Dios está 
fuertemente influenciada con experiencias previas, la importancia de la comunicación y la 
entrega de información a los pacientes. (Betin, A. et.al. 2009) Es evidente que también 
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influyen algunos factores propios de los pacientes como aquellos pacientes ansiosos que 
están más propensos a estar insatisfechos. Los pacientes post operados pueden ser muy 
insistentes con la atención recibida, dado que un estudio reveló que la ansiedad es un 
importante predictor del comportamiento sumido por los pacientes.  De tal manera, respecto 
al nivel de satisfacción, pese a los esfuerzos por brindar un mejor servicio, los pacientes 
siguen manifestando un nivel alto de insatisfacción. Las razones más comúnmente citadas 
para tener quejas con la atención post operatoria son la calidad deficiente de los 
tratamientos, los errores, las actitudes, las características del servicio del equipo de salud, el 
costo excesivo del tratamiento y el tiempo entre citas es muy largo, lo que ocasiona muchos 
problemas en la continuidad de los tratamientos. (Gonzáles H. 2004). 
 
Por otro lado, la evaluación del grado de satisfacción de los usuarios debe ser una 
estrategia continua en salud, con la finalidad de obtener la excelencia en la atención 
proporcionada por los servicio de salud. Al respecto,  en el Hospital San Juan de Dios de 
Pisco se hacen coordinaciones frecuentes entre las enfermeras para brindar un servicio pos 
operatorio rápido, seguro y con calidez humana en la atención, lo cual revierte en la 
satisfacción manifiesta por los pacientes al salir de su internamiento post operatorio. 
 
En consecuencia, la problemática del paciente post operado inmediato que es atendido 
por enfermeras en el Hospital de San Juan de Dios de Pisco, presenta algunas dificultades 
en cuanto a la calidad de atención recibida. Tal es el caso de la cantidad reducida de 
personal de enfermería para abastecerse en la atención de un número grande de pacientes 
post operados. Así mismo, a veces el trato de las enfermeras no es afectuoso ni cordial, lo 
cual genera insatisfacción y quejas en relación a la buena o adecuada disposición para ser 
atendido como un ser humano en proceso de recuperarse del sufrimiento. 
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La investigación titulado: “Satisfacción del paciente post operatorio inmediato del 
cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco 2017” se propuso establecer 
el nivel de satisfacción del paciente pos operado por cuenta del personal de enfermería. Es 
evidente que las actuales condiciones laborales de la enfermera posibilitan algunos 
desajustes en la calidad de atención que pueden ser debido a errores involuntarios. Lo más 
importante del mencionado proyecto es que tanto los resultados como las conclusiones y 
recomendaciones están dirigidas a generar alternativas para que la satisfacción del paciente 
postoperatorio tenga un rápido proceso de retorno a sus hogares mejorando la imagen de la 
institución hospitalaria 
Problema de investigación 
¿Cuál es el nivel de satisfacción del paciente post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; ¿Pisco – 2017?  
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión accesibilidad, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; ¿Pisco – 2017? 
2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión explica y facilita, del paciente post 
operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 
2017? 
3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión conforta, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017? 
4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión se anticipa, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017? 
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5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión mantiene relación de confianza, del 
paciente post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de 
Dios; Pisco – 2017? 
6. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión monitorea y hace seguimiento, del 
paciente post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de 
Dios; Pisco – 2017? 
1.2. Antecedentes 
1.2.1. Nacionales 
Cedeño Macías, R. (2011) realizó una investigación titulada: Evaluación de la calidad 
de atención de enfermería del Centro Quirúrgico del Hospital “Rodríguez Zambrano” 
Manta 2010.Guayaquil, 2011. El objetivo fue evaluar la calidad de atención de enfermería 
en el CQ. La muestra fue de 250 usuarios; la investigación fue descriptiva y no 
experimental. Los resultados muestran que la demanda en el CQ fue de 2.483 pacientes 
quirúrgicos, de ellos 2.345 Programados y 138 de Emergencia; el promedio mensual es de 
206 cirugías, el diario es 10-11 en los 4 Quirófanos, con 8 camas para el Postoperatorio. 
La oferta del CQ se corresponde con las exigencias. El personal es insuficiente y está 
insatisfecho porque no reciben capacitación institucional. Los indicadores de gestión se 
calculan mensualmente, pero los directivos no los emplean para tomar decisiones. Los 
usuarios evalúan la atención (97.60%) entre Muy Buena y Buena, pero faltan 
medicamentos. La conformidad con higiene y trato fue 71.20%. Finalmente se diseñó un 
Programa de capacitación sobre Calidad de Atención dirigido al personal de Enfermería 
del CQ. (Cedeño Macías, R. 2001). 
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Tenemaza Gómez  A. realizó un estudio sobre: Nivel de satisfacción de los pacientes 
prostatectomizados con la atención de enfermería posoperatoria en el periodo octubre 
2013-marzo 2014, el hospital San Juan de la Ciudad de Riobamba. 2015.  El objetivo de la 
investigación fue determinar el nivel de satisfacción de los pacientes prostatectomizados y 
su relación con la atención de enfermería posoperatoria en el periodo octubre 2013 – 
marzo 2014, en el Hospital San Juan de la ciudad de Riobamba. Investigación 
cualicuantitativa de tipo descriptivo y correlacional, con diseño transversal. La población 
de estudio estuvo constituida por los usuarios internos en el postoperatorio de 
prostatectomía y usuarios externos del servicio de cirugía del Hospital. La información se 
obtuvo por medio de encuestas con cuestionario estructurado de preguntas de selección 
múltiple, para el personal médico y de enfermería y entrevistas a pacientes. Los resultados 
de la investigación sugieren que el control del suero por parte del personal de enfermería 
denota debilidad; se descuida el control de líquidos; generalmente no ayudan al paciente 
cuando éste necesita sentarse o caminar y no acude inmediatamente a la habitación del 
paciente cuando lo anuncia el timbre. No siempre se controla la temperatura, el pulso, 
presión arterial y respiración durante el día; tampoco se preocupan por las necesidades 
psicológicas del paciente. Según la opinión del personal de enfermería, no se brinda apoyo 
emocional al paciente; falta mayor cuidado en la aplicación de las normas de bioseguridad; 
la complicación posquirúrgica más frecuente luego de la cirugía de próstata es la 
obstrucción de la sonda Foley. Se concluye que mediante la aplicación de la propuesta 
planteada, el nivel de satisfacción de los pacientes prostatectomizados mejora porque 
reciben una mejor atención de enfermería posoperatoria. (Tenemaza Gómez, A. 2014). 
 
Santana, J., Bauer, A., Minamisava, R. Queiroz, A. y Gomes, M. realizaron una 
investigación titulada: Calidad de los cuidados de enfermería y satisfacción del paciente 
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atendido en un hospital de enseñanza. El objetivo fue  evaluar la calidad de los cuidados 
de enfermería, la satisfacción del paciente y la correlación entre ambos. El estudio fue 
trasversal con 275 pacientes internados en un hospital de enseñanza de la región Centro-
Oeste de Brasil. Los datos fueron recolectados mediante la aplicación simultánea de tres 
instrumentos. Los resultados arrojan que entre los cuidados de enfermería evaluados, 
solamente dos fueron considerados seguros - higiene y conforto físico; nutrición e 
hidratación – y los demás clasificados como pobres. Sin embargo, los pacientes se 
mostraron satisfechos con los cuidados recibidos en los dominios evaluados: técnico-
profesional, confianza y educacional. Eso puede ser justificado por la correlación débil a 
moderada observada entre esas variables. Concluyendo que a pesar del déficit de cualidad, 
se encontró un alto nivel de satisfacción de los pacientes con los cuidados de enfermería 
recibidos. Tales resultados indican la necesidad de que la institución centre sus objetivos 
en un sistema de evaluación permanente de la cualidad del cuidado, visando atender a las 
expectativas de los pacientes. (Santana, J. et.al. 2014). 
 
1.2.2. Nacionales 
Ataurima Mañueco, R efectuó un estudio sobre la satisfacción del paciente post operado 
sobre el cuidado de enfermería en el servicio de RPA, Hospital de apoyo Jesús de 
Nazareno. Lima, 2016. El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de 
satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de enfermería en el servicio de 
Unidad de Recuperación del Paciente Anestésico del Hospital de Apoyo Jesús de 
Nazareno – 2016. El tipo de investigación fue descriptivo simple con diseño transversal 
sobre una población de 160 pacientes post operados de la Unidad de Recuperación del 
Paciente Anestésico del Hospital de Apoyo Jesús de Nazareno en el periodo de Enero a 
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Marzo de 2016 y una muestra intencional de 40 pacientes, aplicando el cuestionario. El 
análisis estadístico fue descriptivo con la aplicación del Software IBM-SPSS versión 23,0. 
Los resultados de la investigación determinaron que existe un nivel de satisfacción alto, 
sobre el aspecto humano del cuidado de enfermería se identificó en 37,5% y en el aspecto 
técnico en 57,5% de pacientes post operados. En conclusión, el nivel de satisfacción alto 
sobre el cuidado de enfermería se identificó en 50% de pacientes post operados. (Ataurima 
Mañueco, R. 2016). 
 
Calisaya Llatasi, B. realizó un estudio sobre calidad de atención de enfermería y la 
satisfacción del paciente hospitalizado del servicio de Cirugía “A” del Hospital Manuel 
Nuñez Butron de Puno, Abril – Julio; 2015. Puno, 2016 que  tuvo como objetivo 
relacionar la calidad de atención de enfermería con la satisfacción del paciente 
hospitalizado del servicio de cirugía “A” del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. La 
investigación fue de tipo cualitativo, descriptivo, analítico de corte transversal, se hizo un 
muestreo de 120 personas. Los resultados muestran que el grado de satisfacción del 
paciente hospitalizado regular en un 60%, el 15%  tuvo buen grado de satisfacción, el 
13,33% mostró insatisfacción, en un 10% hubo muy buen nivel de satisfacción y un 1,67% 
se mostró totalmente insatisfechos. Concluyendo que la calidad de atención de enfermería 
tiene relación con la satisfacción del paciente hospitalizado. (Calisaya Llatasi, B. 2015). 
 
Laura Ramos, E realizó una investigación de tipo descriptiva, sobre satisfacción del 
paciente pos-operado con el cuidado del profesional de enfermería del Hospital Santa 
Rosa de Puerto Maldonado, 2016. Tuvo como objetivo general determinar la satisfacción 
del paciente pos-operado con el cuidado del profesional de enfermería del Hospital Santa 
Rosa de Puerto Maldonado. La muestra estuvo constituida por 55 pacientes pos-operados 
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del servicio de cirugía. Se empleó el cuestionario de tipo escala Likert. Los resultados 
encontraron que en la dimensión técnico-científica, que el 72,7% de los pacientes pos-
operados están satisfechos, seguido de un 23,6% están medianamente satisfechos y el 
3,6% están muy satisfechos. En la dimensión humana el 56,4% están satisfechos, el 25,5% 
están muy satisfechos, seguido del 16,4% están medianamente satisfechos y el 1,8% están 
insatisfechos con el cuidado que brinda la enfermera. En la dimensión entorno se halló que 
el 65,5% de los pacientes postoperados están satisfechos, el 18,2% están medianamente 
satisfechos y el 16,4% están muy satisfechos. La enfermera logra un nivel de satisfacción 
en los pacientes; mas no logra una satisfacción excelente (muy satisfecho). (Laura Ramos, 
E. 2016). 
 
Campos Rubio, L, Chico Ruiz, J. y Cerna Rebaza, L. realizaron una investigación 
titulada: Calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente quirúrgico 
del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo – 2014. El objetivo general fue 
determinar el nivel de la calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del 
paciente quirúrgico durante el periodo perioperatorio. La población lo constituyeron 30 
enfermeras especialistas del centro quirúrgico y de la unidad de recuperación post 
anestesia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. La experiencia tuvo un 
enfoque cuantitativo, no experimental con diseño descriptivo empleando la técnica de 
observación directa; como instrumento se usó la ficha de observación, con los datos 
obtenidos se aplicó la estadística descriptiva. Los resultados mostraron que en la fase 
preoperatoria el nivel bueno de calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral 
del paciente es  37%, en la fase transoperatoria que el nivel bueno de calidad del cuidado 
de enfermería en la seguridad integral del paciente es 63%, en la fase postoperatoria el 
nivel bueno de calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente es 
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de 70%. Concluyendo que el promedio de la fase perioperatoria es 57% de nivel bueno de 
calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente quirúrgico. 
(Campos Rubio, L. et. al. 2014). 
 
1.3. Objetivos 
Para el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar el nivel de satisfacción del paciente post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de satisfacción, dimensión accesibilidad, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
 
Identificar el nivel de satisfacción, dimensión explica y facilita, del paciente post 
operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 
2017. 
 
Identificar el nivel de satisfacción, dimensión conforta, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
 
Identificar el nivel de satisfacción, dimensión se anticipa, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
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Identificar el nivel de satisfacción, dimensión Mantiene relación de confianza, del 
paciente post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de 
Dios; Pisco – 2017. 
 
Identificar el nivel de satisfacción, dimensión monitorea y hace seguimiento, del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco 
– 2017. 
 
1.4. Justificación e Importancia 
El proceso post operatorio es un momento crucial en el paciente en vías de recuperación 
de su salud. Por tal motivo, el presente estudio tiene una razón fundamental de carácter 
humano en el contexto social ya que el dolor y el sufrimiento de los pacientes alteran la vida 
familiar, comunitaria y social, ya que las personas del entorno también se ven afectadas. Así 
mismo, la presente investigación servirá, en un futuro inmediato, para facilitar una estadía 
del paciente post operado con una mejor calidad en la atención recibida. De esta manera, la 
imagen del hospital San Juan de Dios aumentará y tendrá un mejor reconocimiento en la 
colectividad de Pisco. 
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II. Marco teórico  
2.1. Bases  
2.1.1. Postoperatorio 
Es el  periodo transcurrido desde que finaliza una operación, hasta que el paciente se 
recupera por completo, o presenta una parcial mejora; sin embargo, dicho proceso puede 
llegar a fracasar, presentando un pronóstico de mortalidad. (Anatole Bender 2011). 
2.1.1.1. Inmediato 
Presente al culminar la operación, es el proceso en el cual se verifica 
fundamentalmente los signos vitales, estableciendo un control sobre el pulso, respiración 
y la presencia de sangrado constante (hemorragia). (Anatole Bender 2011). 
 
2.1.2. Satisfacción 
Estudiada ampliamente por la psicología, la satisfacción, se interpreta según el 
concepto del sujeto, estimando una acción sea del mismo o ajena, que cumpla con los 
resultados esperados, es así que el resultado que cumple con la demanda del sujeto es la 
esencia positiva presente como una sensación posterior al proceso de acción-resultado que 
cumpla con las expectativas presentes del sujeto en concreto. (Velandia, F et.al 2007). 
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III. Método 
3.1. Tipo de investigación 
El presente estudio es de nivel aplicativo; tipo cuantitativo. El método utilizado es el 
descriptivo de corte transversal porque describe la situación obtenida de la variable 
satisfacción en el paciente post operado y de corte transversal porque el estudio se realizó en 
un tiempo y espacio determinado. 
 
 
3.2. Ámbito temporal y espacial 
La investigación se realizó dentro del área post operatoria dentro de las instalaciones del 
hospital San Juan de Dios de Pisco que pertenece al Ministerio de Salud (MINSA). El 
servicio post operatorio inmediato consta de la recuperación y el control de los signos 
vitales, después de la cirugía, haciendo énfasis en la recuperación inmediata del paciente. 
3.3. Variable 
3.3.1. Satisfacción del paciente  
Es la identificación que tiene el paciente con las expectativas que se ha formado sobre 
los cuidados, personal o institucional que lo están atendiendo y está determinado por el 
grado de disonancia, expectativa y realidad.  
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3.3.2. Período post operatorio. 
 Es el período de recuperación que comienza al finalizar la intervención quirúrgica y se 
prolonga durante todo el tiempo necesario para que repare la herida quirúrgica y retornen a 
la normalidad las funciones corporales.  
 
3.3.3. Post operatorio inmediato. 
 Lapso que comprende desde el momento en que se finaliza la intervención quirúrgica 
hasta que se cumpla las 24 horas. 
3.4. Población y muestra 
3.4.1. Población 
La población de pacientes intervenidos quirúrgicamente con anestesia regional en el 
año 2016, fueron 2,400 personas atendidas en el Hospital San Juan de Dios, Pisco 
 
3.4.2. Muestra 
Se empleó un muestreo aleatorio simple para calcular la muestra; en ese sentido, se 
estableció como criterio de exigencia muestral al 95% como nivel de confianza y un  Z = 
1.96 que es la certeza en términos probabilísticos; por eso se empleó la siguiente fórmula 
para poblaciones finita fue: 
N*Z2 * p(1-p) 
N= ------------------------------------- 
(  N-1)*E2 +Z2*P*(1-P) 
Donde: 
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N = Población 
Z = Valor de la tabla normal 
P = Probabilidad favorable 
E=Error de estimación 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cual ajustado al universo de N=2,400 ya citado, la muestra es. 
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Finalmente, la muestra estuvo constituida por 58 pacientes intervenidos 
quirúrgicamente con anestesia regional, atendidos en el Hospital de San Juan de Dios, 
Pisco periodo 2017, en el mes de setiembre. 
 
3.5. Instrumento 
 
Se aplicó el Cuestionario de Evaluación CARE-Q o también llamada Escala de 
satisfacción del cuidado (Larson 1998). Esta escala fue validada en su versión en español 
por estudiantes de la Universidad del Bosque, para la población colombiana en abril del 
2008, con indicadores de validez y confianza del 0.88%.  
 
Este instrumento determina el nivel de satisfacción con el cuidado de enfermería de los 
pacientes post operados inmediatos. Está integrada por 46 preguntas divididas en las 
siguientes sub-escalas del comportamiento de la enfermera: Accesibilidad (5 preguntas), 
Explica y facilita (5 preguntas), Conforta (9 preguntas), Se anticipa (10 preguntas), 
Mantiene relación de confianza (9 preguntas), Monitorea y hace seguimiento (8 
preguntas). Para responder a cada pregunta se empleó una escala de tipo Likert que va 
desde 0 (Nunca), 1 (A veces) y 2 (Siempre). En cada dimensión se consideró el valor 
mínimo y máximo a obtener, según los puntajes obtenidos para cada ítem. Luego de ello, 
se tomó un punto medio y se clasificó en insatisfecho y satisfecho. 
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3.6. Procedimientos 
Proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos 
Obtenida la autorización y coordinación correspondiente. Se procedió a aplicar el 
Cuestionario de Evaluación CARE-Q.  
 
3.7. Análisis de datos 
Se realizó el tratamiento estadístico con un paquete SPSS con el propósito de elaborar 
los resultados mediante tablas, gráficas y sus respectivas interpretaciones.    
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IV. Resultados 
1. Satisfacción del paciente post operatorio inmediato del cuidado de enfermería. 
 
Tabla 1.  
Nivel general de Satisfacción del paciente post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
Nivel de Satisfacción n % 
Bajo 9 15.5 
Medio 36 62.1 
Alto 13 22.4 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En la Tabla 1 se observa el nivel general de satisfacción del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 62.1% de 
pacientes presentó un nivel medio de satisfacción, 22.4% presentó un nivel alto de 
satisfacción, mientras que 15.5% presentó un nivel bajo de satisfacción respecto al cuidado 
de enfermería. 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 1. Nivel general de Satisfacción del paciente post operatorio inmediato del cuidado 
de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
 
2. Satisfacción, dimensión accesibilidad, del paciente post operatorio inmediato del 
cuidado de enfermería 
 
 
Tabla 2.  
Nivel general de Satisfacción, dimensión accesibilidad, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
Nivel de Satisfacción:  
dimensión accesibilidad 
n % 
Bajo 14 24.1 
Medio 28 48.3 
Alto 16 27.6 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la Tabla 2 se observa el nivel general de satisfacción, dimensión accesibilidad, del paciente post 
operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 48.3% 
de pacientes presentaron un nivel medio, 27.6% presentó un nivel alto; por último, 24.1% presentó un 
nivel bajo de satisfacción, dimensión accesibilidad respecto al cuidado de enfermería. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Nivel general de Satisfacción, dimensión accesibilidad, del paciente post 
operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 
2017. 
 
 
 
 
 3. Satisfacción, dimensión explica y facilita, del paciente post operatorio inmediato del 
cuidado de enfermería 
 
Tabla 3.  
Nivel general de Satisfacción, dimensión explica y facilita,  del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
Nivel de Satisfacción:  N % 
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Dimensión explica y facilita 
Bajo 18 31 
Medio 34 58.6 
Alto 6 10.3 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 3 Nivel general de Satisfacción, dimensión explica y facilita, del paciente post 
operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 
2017. 
 
4. Satisfacción, dimensión conforta, del paciente post operatorio inmediato del cuidado 
de enfermería 
 
Tabla 4.  
Nivel general de Satisfacción, dimensión conforta, del paciente post operatorio inmediato del 
cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
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Nivel de Satisfacción:  
Dimensión conforta 
N % 
Bajo 16 27.6 
Medio 35 60.3 
Alto 7 12.1 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4. Nivel general de Satisfacción, dimensión conforta, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
5. Satisfacción, dimensión se anticipas, del paciente post operatorio inmediato del 
cuidado de enfermería 
 
Tabla 5.  
Nivel general de Satisfacción, dimensión se anticipa,  del paciente post operatorio inmediato 
del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
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Nivel de Satisfacción:  
Dimensión se anticipa 
N % 
Bajo 20 34.5 
Medio 27 46.6 
Alto 11 19 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5. Nivel general de Satisfacción, dimensión se anticipa, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
6.Satisfaccion, dimensión mantiene relación de confianza, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería 
Tabla 6.  
Nivel general de Satisfacción, dimensión mantiene relación de confianza, del paciente post 
operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 
2017. 
Nivel de Satisfacción:  
Dimensión mantiene relación de confianza 
N % 
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Bajo 14 24.1 
Medio 27 46.6 
Alto 17 29.3 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 9. Nivel general de Satisfacción, dimensión mantiene relación de confianza, del 
paciente post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de 
Dios; Pisco – 2017. 
7.Satisfacción, dimensión monitorea y hace seguimiento, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería 
Tabla 7.  
Nivel general de Satisfacción, dimensión monitorea y hace seguimiento, del paciente post 
operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 
2017. 
Nivel de Satisfacción:  
Dimensión monitorea y hace seguimiento 
N % 
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Bajo 9 15.5 
Medio 40 69.0 
Alto 9 15.5 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 11. Nivel general de Satisfacción, dimensión monitorea y hace seguimiento, del 
paciente post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de 
Dios; Pisco – 2017 
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V. Discusión de Resultados  
Según los resultados, se observó que el nivel de satisfacción del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017, en su 
mayoría (62.1%) se encuentra en un nivel medio, seguido del nivel alto (22.4%) y en menor 
porcentaje (15.5%) el nivel bajo; lo que indica que la satisfacción de los pacientes se 
encuentra en un nivel aceptable, siendo necesario subsanar y trabajar en los aspectos que 
ocasionan el porcentaje de satisfacción baja en los pacientes. 
 
En cuanto al nivel de satisfacción, dimensión accesibilidad, el nivel medio es más alto 
(48.3%), medio (27.6%) y bajo (24.1%) resaltando que más de la mitad de pacientes (51.7%) 
esto es evidencia que según respuesta del paciente que los profesionales de enfermería no 
responden al llamado inmediato del paciente, no administrando los medicamentos a la hora 
indicada. Resultados que difieren de la investigación de Ataurima10,en cuanto a la 
satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de enfermería, en cuyos resultados el 
nivel de satisfacción es alto sobre el aspecto humano del cuidado de enfermería con 37,5% y 
en el aspecto técnico en 57,% de pacientes post operados .Resaltando lo importante del 
contacto con la enfermera y que este brinde confianza al paciente, aliviando de algún modo 
su estado de salud. considera que la enfermera se aproxima inmediatamente para ofrecerle 
medidas que alivien su dolor cuando lo solicita, visita la habitación con frecuencia para 
verificar el estado de salud y monitorizar las funciones vitales y pide que la llamen si se 
sienten mal. 
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En el nivel de satisfacción, dimensión explica y facilita, el nivel medio es más alto 
(58.6%), se puede evidenciar con un mayor porcentaje (53.4%) de pacientes que afirman que 
la enfermera le sugiere preguntas que puedan formularle a su médico cuando lo necesiten, sin 
embargo, un porcentaje alto (51.7%) manifiestan que la enfermera nunca es honesta en 
cuanto a su estado de salud. 
 
El nivel de satisfacción, dimensión conforta, el mayor porcentaje se encuentra en el nivel 
medio (60.3%), sin embargo más de la mitad de pacientes (51.7%) considera que la 
enfermera nunca se esfuerza y preocupa para que ellos puedan descansar cómodamente, y 
tampoco se sienta con ellos a entablar conversación. 
 
Similar resultado de la investigación de Tenemaza Gómez 8, respecto al nivel de 
satisfacción de los pacientes prostatectomizados con la atención de enfermería posoperatoria; 
cuyos resultados sugieren que el control del suero por parte del personal de enfermería denota 
debilidad; se descuida el control de líquidos; generalmente no ayudan al paciente cuando éste 
necesita algo y no acude inmediatamente a la habitación cuando lo anuncia el timbre. No 
siempre se controla la temperatura, el pulso, presión arterial y respiración durante el día; 
tampoco se preocupan por las necesidades psicológicas del paciente. Y según opinión del 
propio personal de enfermería, no se brinda apoyo emocional al paciente; faltando mayor 
cuidado en la aplicación de las normas de bioseguridad. Lo que permitió la aplicación de la 
propuesta para mejorar  el nivel de satisfacción de los pacientes prostatectomizados. 
 
En lo que respecta al nivel de satisfacción, dimensión se anticipa, el mayor porcentaje 
(46.6%) recae en el nivel medio, aun teniendo gran porcentaje de pacientes (56.9%), quienes 
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consideran que la enfermera nunca busca la mejor oportunidad para hablarle sobre los 
cambios en su situación de salud. 
 
En el nivel de satisfacción, dimensión mantiene relaciones de confianza, el mayor 
porcentaje de pacientes (46.6%) se encuentra en un nivel medio, destacando que más de la 
mitad de pacientes (56.9%) considera que la enfermera nunca lo pone en primer lugar, sin 
importar lo que pase a su alrededor, a pesar que también gran porcentaje (51.7%) considera 
que la enfermera mantiene un acercamiento respetuoso. 
 
La investigación de Santana, Bauer, Minamisava, Queiroz, Gomes, 9 respecto a la calidad 
de los cuidados de enfermería y satisfacción del paciente, en el que los resultados arrojan que 
entre los cuidados de enfermería evaluados, solo dos fueron considerados seguros - higiene y 
conforto físico; nutrición e hidratación – y los demás clasificados como pobres. A pesar de 
ello, los pacientes se mostraron satisfechos con los cuidados recibidos en los dominios 
evaluados: técnico-profesional, confianza y educacional. Eso puede ser justificado por la 
correlación débil a moderada observada entre esas variables. A pesar del déficit de cualidad, 
hubo un alto nivel de satisfacción de los pacientes con los cuidados de enfermería recibidos. 
Indicando tales resultados la necesidad de que la institución centre sus objetivos en un 
sistema de evaluación permanente de la cualidad del cuidado, que atienda las expectativas de 
los pacientes. 
 
En cuanto al nivel de satisfacción, dimensión monitorea y hace seguimiento, gran 
porcentaje de pacientes (69%) se encuentra en el nivel medio, en todos los ítems destaca que 
el mayor porcentaje de pacientes contestó de forma afirmativa, entre los porcentajes más altos 
(51.7%), quienes consideran que la enfermera siempre porta el uniforme y carnet que la 
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identifican como tal, siempre es calmada durante la realización de sus labores y proporciona 
buen cuidado físico; revisa y valora drenajes, apósitos, herida quirúrgica, sondas, etc.).el 
profesional de enfermería usa correctamente el uniforme ya que nos identifica con la labor 
que desempeñamos día a día. 
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VI. Conclusiones  
1. El nivel general de satisfacción del paciente post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017, es medio. 
2. El nivel general de satisfacción, dimensión accesibilidad, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017, es 
medio. 
3. El nivel general de satisfacción, dimensión explica y facilita, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017, es 
medio. 
4. El nivel general de satisfacción, dimensión conforta, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017, es 
medio. 
5. El nivel general de satisfacción, dimensión se anticipa, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017, es 
medio. 
6. El nivel general de satisfacción, dimensión mantiene relación de confianza, del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco – 2017, es medio. 
7. El nivel general de satisfacción, dimensión monitorea y hace seguimiento, del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco – 2017, es medio. 
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VII. Recomendaciones   
1. Es necesario realizar cursos de especialización plan de mejora, incentivar a la 
investigación ya que es parte de nuestra profesión dándose este inicio desde la teorista de 
enfermería y así a ver un mejor nivel de satisfacción para el paciente. Para mejorar el nivel 
general de satisfacción del paciente. 
 
2. proporcionar una buena actitud ya que el estado emocional del paciente es muy   
importante para su evolución post operatorio inmediato en la atención de enfermería en el 
hospital san juan de dios de pisco. 
 
3. El proceso de monitoreo y seguimiento se debe realizar según los cánones técnicos y 
sistemáticos de acuerdo a la situación real del paciente post operatorio, así como dándole 
un trato cálido y sumamente amable que le pueda inspirar seguridad y confianza hacia el 
personal de enfermería, realizándose periódicamente evaluaciones de nivel de satisfacción 
sobre la atención integral de enfermería en centro quirúrgico. 
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IX. Anexos 
ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
 
¿Cuál es el nivel de satisfacción del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco – 2017? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión 
accesibilidad, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el 
Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017? 
2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión 
explica y facilita, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el 
Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017? 
3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión 
conforta, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el 
Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017? 
4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión se 
anticipa, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el 
Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017? 
5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión 
 
Objetivo general.  
Determinar el nivel de satisfacción del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco – 2017. 
 
Objetivos específicos. 
1. Identificar el nivel de satisfacción, dimensión 
accesibilidad, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el 
Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
2. Identificar el nivel de satisfacción, dimensión 
explica y facilita, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el 
Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
3. Identificar el nivel de satisfacción, dimensión 
conforta, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el 
Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
4. Identificar el nivel de satisfacción, dimensión 
se anticipa, del paciente post operatorio 
inmediato del cuidado de enfermería en el 
Hospital San Juan de Dios; Pisco – 2017. 
 
Variable. 
 
Satisfacción del paciente 
 
Dimensiones: 
Accesibilidad. Ítems: 1, 2, 3, 4, 5. 
Explica y facilita. Ítems: 6, 7, 8, 9, 10. 
Conforta. Ítems: 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19. 
SE anticipa. Ítems: 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 
Mantiene relación de confianza. 
Ítems 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 
Monitorea y hace seguimiento. 
Ítems 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 
 
 
Tipo de 
Investigación: 
Aplicativo 
Diseño de 
investigación. 
Descriptivo-
comparativo 
Población y 
Muestra  
Pacientes 
postoperados  
del hospital San 
Juan de Dios, 
Pisco 2017 
Muestra. 
 
Instrumentos.  
SE empleará un 
cuestionario 
sobre 
satisfacción del 
cuidado del 
paciente 
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Mantiene relación de confianza, del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco – 2017? 
6. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, dimensión 
monitorea y hace seguimiento, del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco – 2017? 
5. Identificar el nivel de satisfacción, dimensión 
Mantiene relación de confianza, del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco – 2017. 
6. Identificar el nivel de satisfacción, dimensión 
monitorea y hace seguimiento, del paciente 
post operatorio inmediato del cuidado de 
enfermería en el Hospital San Juan de Dios; 
Pisco – 2017. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CARE – Q 
Patricia Larson 
 
 
 
Sexo: Femenino (    )   Masculino (    )                     2. Edad: __________ 
Estimado señor(a) el cuestionario que usted tiene en sus manos, tiene por finalidad identificar la satisfacción con el cuidado brindado por el personal de enfermería, 
para lo cual, les pedimos que respondan de manera veraz y clara las siguientes preguntas. La información que se obtendrá será de CARÁCTER ANÓNIMO, y permitirá 
tomar medidas para mejorar la atención brindada. 
 
A continuación se presenta preguntas, cada una de ellas con tres posibles respuestas, lea cada pregunta y marque con un aspa (X) la alternativa que 
considere más apropiada de acuerdo a su experiencia. Nunca, A veces o Siempre. 
 
 
ITEMS NUNCA 
A 
VECES 
SIEMPRE 
ACCESIBILIDAD    
1  La enfermera se aproxima a usted inmediatamente para       
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ofrecerle medidas que alivien su dolor cuando usted lo 
solicita.  
2  
La enfermera administra los medicamentos y realiza los 
procedimientos a tiempo.        
3  
La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia 
para verificar su estado de salud y monitorizar sus 
funciones vitales (presión arterial, frecuencia 
respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y 
temperatura).        
4  La enfermera responde rápidamente a su llamado.        
5  La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal.        
EXPLICA Y FACILITA   
6  
La enfermera le informa sobre el personal de salud a    
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cargo para el control y seguimiento de su enfermedad.  
7  
La enfermera le da información clara y precisa sobre su 
situación de salud.        
8  La enfermera le enseña cómo cuidarse usted mismo.        
9  
La enfermera le sugiere preguntas que usted puede 
formularle a su médico cuando lo necesite.        
10  
La enfermera es honesta con usted en cuanto a su estado 
de salud.        
CONFORTA    
11  
La enfermera se esfuerza y preocupa para que usted 
pueda descansar cómodamente.        
12  
La enfermera lo motiva a identificar los elementos 
positivos de su tratamiento.        
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13  
La enfermera es amable con usted, aun cuando pueda 
estar atravesando momentos difíciles.        
14  La enfermera es cordial.        
15  
La enfermera se sienta con usted para entablar una 
conversación amena.        
16  
La enfermera establece contacto físico cuando usted 
necesita consuelo.        
17  La enfermera lo escucha con atención.        
18  
La enfermera habla con usted amablemente y le expresa 
una sonrisa.        
19  La enfermera involucra a su familia en su cuidado.        
SE ANTICIPA   
20  La enfermera le presta mayor atención a usted en el          
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turno de la noche.  
21  
La enfermera busca la oportunidad más adecuada para 
hablar con usted y su familia sobre su situación de 
salud.  
         
22  
Cuando se siente agobiado por su enfermedad la 
enfermera acuerda con usted un nuevo plan de 
intervención.  
         
23  
La enfermera está pendiente de sus necesidades para 
prevenir posibles alteraciones en su estado de salud.  
         
24  
La enfermera comprende que esta experiencia es difícil 
para usted y le presta especial atención durante su 
estancia.  
         
25  Cuando la enfermera está con usted realizándole algún          
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procedimiento se concentra única y exclusivamente en 
usted.  
26  
La enfermera continúa interesada en usted aunque 
haya pasado el periodo crítico de su postoperatorio.  
         
27  
La enfermera le ayuda a establecer metas razonables 
durante su postoperatorio.  
         
28  
La enfermera busca la mejor oportunidad para hablarle 
sobre los cambios en su situación de salud.  
         
29  
La enfermera le explica e informa a usted antes de 
iniciar un procedimiento o intervención.  
         
MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA       
30  
La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a 
su situación.  
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31  
La enfermera acepta que usted es quien mejor se 
conoce, y lo incluye siempre que es posible en la 
planificación y manejo de su cuidado.  
         
32  
La enfermera lo anima para que le formule preguntas a 
su médico relacionado con su situación de salud.  
         
33  
La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin 
importar que pase a su alrededor.  
   
34  
La enfermera es amistosa y agradable con sus 
familiares y allegados.  
         
35  
La enfermera le permite expresar totalmente sus 
sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento.  
         
36  
La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso 
con usted.  
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37  
La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una 
persona individual.  
         
38  
La enfermera se identifica y se presenta ante usted 
correctamente.  
         
MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO    
39  
El uniforme y carnet que porta la enfermera la 
identifican como tal.  
         
40  
La enfermera se asegura de la hora establecida para los 
tratamientos, procedimientos a realizar y verifica su 
cumplimiento.  
         
41  
La enfermera es organizada y ordenada en la 
realización de su trabajo.  
         
42  La enfermera realiza los procedimientos con seguridad          
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y firmeza.  
43  
La enfermera es calmada durante la realización de sus 
labores.  
         
44  
La enfermera le proporciona buen cuidado físico; 
revisa y valora (drenajes, apósitos, herida quirúrgica, 
sondas, etc.).  
         
45  
La enfermera se asegura que sus familiares y allegados 
mantengan contacto con usted y sepan cómo cuidarlo.  
         
46  
La enfermera identifica oportunamente cuando es 
necesario llamar al médico. 
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